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長 野 5 長 崎 5 
出 ，梨 7 熊 本 2 
大 分 1 
群 df-Zu ミ 6 宮 崎 。
茨 城 8 鹿 児 ぬ 1 
栃 木 2 
t奇 玉 56 ~þ 縄 3 
千 引三4伊3 51 
束、 A4t 322 U S A 3 
fqt 奈 JlI 80 オーストラリア 2 
ブラジル 1 
静 |品i 12 オーストリア 1 
愛 知 63 総 国 1 
岐 i主 5 香 i岱 1 
一 立I 3 ・ンンガポール 1 ネパール 1 
滋 賀 3 
大 阪 35 (82年3月現在)
京 部 24 
奈 良 2 
Z百 歌 山 。
兵 障 12 
く会員 896名〉
(10) 第三種郵便物認可第62号昭和57年 6月10日発行あごらMINI
く女のつどい・女の講座〉
場d全島コ:マア時日
調布市民センター婦人;W0424-88-5111講師 ・福井i晶子6 月 9 日(水)14 ・ 00~16 : 00 I調布市女性セミナー 「女性学の考え方と思惣」
11日(金)10: 00~15 : 00 I佐世保くあごらを読む会> ち.l;fーら 0956-22-8661 
サンライフ練馬3階第 1・2研修室
神戸市垂水区中央公会堂
談話室 ・滝沢
13 : 30~ 16 ・ 00 I練馬区婦人学級 「文学における戦争と平和」 講f:rli・凶凹勝
第8期婦人問題講座 「女性のからだ」 講師 ・赤総彰下12日(土)13: 00~16 ・ 。。
福岡市立紛人会館
あごら京王・ 例会18: 30~ 
13日(n)14: 00~17 ・ 00Iあこら九州 ・例会
喫茶のあ 011-51-1377 
渋谷勤労福祉会館
18 : 30~21 : 30 Iあごら机幌 ・例会
16日(水)18: 30~21 : 00 I 82春期「女大学」 「アクアに見る侵略戦争の爪あと lJ 参加1't/500円
講師 ・大和田茂 連絡社会教育課 993-1111(2765) 18日(金)13: 30~16 : 00 I練馬区婦人学級 「文学における戦争と平和」
渋谷勤労福祉会館
鈴木宅
私たちの男女雇用平等法をつくる会 ・総会19日(土)13: 30~ 
“. -・/ヤンハ 7
コミュニテイセ J ター (0488-24-u161)
名古屋川人会館
20日(日)11: 30~15 : 00 Iあごら大阪 ・例会
13 : 30~17 ・ 00Iあごら浦和・ 例会
24日(木)10: 00~12 : 30 Iあごら東海 ・例会
25 日(金) 1 0 ・ 00~15 ・ 00 I佐世保くあごらを読む会>
13 : 30~16 : 00 I練馬区婦人学級 「文学における戦争と平和」
「戸籍について考える」
13 : 00~17 : 00 Iあごら京都 ・例会
サンライフ練ぬ
畑町近隣セ ンター
J，\)ßrli ・ 大，fll lJ li~乙
調乍市民センター 婦人，i!I!0424-88-5111
福岡市立婦人会館
かわら版事務所 0423-94-2902 
26日(了1:)12: 00~16 : 00 Iあごら柏 ・例会
14 : OO~ 16 : 00 I調布市女性セミナー 「セ yクス ・ロールを小心として・・J
18 : 30~21 : 00 Iあごら九州 ・例会
19 : OO~21 : 00 Iあごら武蔵野 ・例会 「こだまり村の共同保有について訴令聞く会」
7)j2n(金)13: 30~16 ・ 00I練馬区梅入学級 「文学における戦争と平和J ，;，~nrli ・ 大和田戊
10円〈上)13: 00~16 : 00 I第 8期婦人問題講座 「母性保護一一一生休と流imJ ，;，WsrU・小似芳子
サンライフ練馬
神戸市垂水区中央公会常
連絡社会教育深 993-111j (2765) 
渋谷勤労福相|会開1
「文学における戦争と平羽リ "削li・県，lj-A16 臼(金) 13 ・ 30~16 ・ 00I練馬区婦人学級
r:r "アに比る侵略戦争の爪あと nJ 参加~5001モl
i 何か学びたい方、伝えたい方可能性教室にどうぞ一一 ; 
可能性教室は、 「人はすべて可能性を持つ」を 方、ご連絡くださし、。教室には、英語のように常
信条に、技術や知識を伝え、育ち育て合うことを 設されているものと、編集 ・電算機など、ある特
願って運営されています。 定期間行なわれるものがありますが、希望のクラ i 
技術や知識を提供したい方、先輩から学びたい スを希望の形で設けるこ とができます。
21 日(水) 1 8 ・ 30~21 : 00 I 82春期「女大学」
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